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La teulada de vidre o el cop d'ull I EI problema de l'acaser^
d'uns «autonomistes» I nament a Catalunya
La premia de Barcelona, dit sia en sentii general, no fa gaire cas de les pn>
bïicscions comarcals. Hi ha honroses excepcions, naiuralmenf, que encara són
per a confirmar aqaesî judici. Sembla com sf eia modestos fulls que surten a íes
viles i datais de Cdalonya no fossin mereixedors de la méa mínima atenció i els
poderosos rotatius del Cap i Casal no es dignen prendre mal en consideració ni
on dels escrits—potser mai redactats a'guna vegadi, plens, però, de sanes inten*
dons i de vibrant pafriofisme—que apareixen a les planea dels periòdics comar¬
cals. Poques redaccions hl hi a Barcelona on aquests diaris sien fullejats pels re¬
dactors i esmentats ela articles que hi apareixen. Es comprèn i d'això potser no
n'haoriem de parlar. Es el cas, però, qae si alguna vegada es recorden de's nos¬
tres periòdics és per a donar-nos consells o per a renyar-nos com el mcs're ho fa
t's minyons dolents que van a t'esfndi que regenta. Hl ha sovint redactor de ro¬
la lo que ens explica com hem de fer els diaris comarcals, els temes que hem de
tocar, les notícies que hem de publicar i fot això amb un to solemne de catedilitic
que imposa 1 fa pensar en la ciència infusa que aquell bon seryor deu posseir
per a tirar-nos entre cap ! cot! uns advertiments fan desinteressats.
A qcè ve aquest exord!?—preguntarà el lector senzill dsi nostre Diari. Ah,
amics! Esperen i preparen-vos a emocionar-vos. La Pabltciiat, noresmenys que
La Pttblldiai, ha tingut a bé ocupar-se de nosaltres. No sentiu una rara impressió
en llegir aquesta nova? El lector deu saber • bastameni del periòdic que parlem
en anomenar La Publicitat Segons diuen els mateixos que el fabriquen és ei
«diari més inteHectuai de Barcelona». I quan elis ho diuen, deu ésser veritat.
Doncs bé: La Pubiídtat d'ahir ens dedica una nota en el seu «Carnet polític»
àdhuc escriia en cursiva. Per un dia no van tirar el Diari db Mataró al cove com
lenen per cosfum fer amb tols eis periòdics comarcals catalans així que arriba ei
correu i n'han separat tots eis de Madrid I «provincias» per a penjar-los en un
qaartet de ia redacció. Per un dia els ha crida) ¡'atenció ei volum del nostre ex¬
traordinari i i'hin enlreíingui a fuliejar-lo. 1, o, sarcasme! Hrn troba! que ens
hem permès obrir una enquesta sense demanar-los permís, a ells que són la
gglnta-esiéncia del periodisme iRici-icciua;. i pei aquest srtm «ns-dmen ei què
segueix sota l'epígraf «Enquestes de compromís»:
*Diari de Mataró*, que fou fundat en aquells moments de vibració caiaianis-
ta de l'època de la Dictadura, i que ara col·labora amb els partits que practiquen
la poliiíca antiauíonomista de després del 6 d'octubre, inicià una enquesta entre
politics de significació diversa sobre el concepte de la paraula *Catalunya*.
L'envestida malhumorada té dues parts i, ens atrevim a dir ios, que no hi to¬
quen: ei Diari de Mataró fou fundat uns quants mesos abans—exactament mig
any—del Cop d'Estat de 1923 i, pel que períoca a la nostra col·laboració
amb els partUs que practiquen ta pofílics antiautonomlsta de després de! 6 d'oc¬
tobre, val a dir que estem convençuts de que la nostra col·laboració en aquest
lenilt és per l'estil de la que practicàrem prop deis amics de La Publicitat abans
del 6 d'octubre, per estimar que la d'aleshores era ai menys tan antiauíonomista I
aniidemocràlici. Si s'haguessin pres la molèstia d'examinir ei nostre Diari dia per
dia no haurien caigut en aquest lamentable error.
En fi, però. Si La Publicitat no ens dóna permís per a ésser autonomistes,
nosaitres hem de dir-li que si i'aufonomia que defensa és aquesta mena de ftlòr-
nla tzanyisia que ens volen fer empassar no eslarem mai ai aeu costat perquè mal
no hem cregut en la sinceritat i en fes rectes intencions del seu ídol d'avui el
qual tan bé ha sabut pagar-los darrerament i'enllustrada de sabates que i cada
número ii ban dedicat.
Ara, creure que La Publicitat, per exemple, ha de donar-nos| lliçons d'auto-
nomlsme és massa candorositat.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura militar
Associació
Amics del Teatre
Aquesta Associació, fent honor al seu
nom i aibora fretnrosa de posar de ma¬
nifest la vàlua de'l conreadois tots del
teatre català, acordà en ia darrera reu¬
nid general ordinària, obrir on concurs
d'obrss teatrals entre autors d'Et Mares¬
me, it fi del qoa!, és estimular ia pro¬
ducció. i; més en particular ia novel'la,
entre ia que s'hi troben recursos moll
esümibies per ajadar a l'actual estat del
teatre, a sortir-se del cercle viciós en
que per iot arreo es detenroüla, I que •
nosaitres, catalans, ens fa recordar el
flDrll reperiort d'obres glorioses, que
en altre tempi, posaren tan amunt l'art
català, sense ioiçar un moment el camf
lobiim de la seva bisiò:it.
La Comissió encarregada, prèvia la
elecció del jurat Qiiaiificpdor, que creu
Ahir ma í tingué lloc al Palau deia
Generalitat ia reunió convocada pel go¬
vernador general ds Catalunya, senyor
Joan Pic i Pon, ds ies aotoriUis i for¬
ces vives de diverses poblacions de Ca¬
talunya afectades pel problema de les
casernes, per veure d'arribar a ona so¬
lució, si és possible, semblant a la que
s'ha posa) en pràctica a Barcelona.
So'a la presidència del senyor Joan
Pic i Pon es reuniren les personalitats
representatives dels Ajuntaments i or¬
ganismes oficials i econòmica de les
següents poblacions: Barcelona, Tarra¬
gona, Girona, Lieidr, Vilafranca del
Penedès, Vidreres, Sallent, Vilanova I
La Gslt: ú. Reus, Figueres, Malaró, Fs!-
sei, Borges Blanques, Torregrossa i
Manresa.
De Mataró hi assisif l'alcalde senyor
Josep M.' Fradera, el senyor Antoni Bc-
liavisia, president de l'Unió Gremial, i
ei senyor Joaquim Capell, president de
la Cambra Oficial de la Propietat Ur¬
bana.
S'estudià el problema de l'açasernt-
ment a Catalunya i per tal de cercar la
seva solució foren nomenades comis¬
sions de cada província per la! d'estu¬
diar l'asaumpte en ies teves respectives
comsrques j redsctsr ei projecte corres¬
ponent, que en ei seu dia una comissió
integrada per membres de les quatre
ex-províncies catalanes les presentarà al
Govern a fi que siguin creades ies ci¬
mentades Juntes I posats en vigor els
dits projectes de caràcter obligatori.
La Junta designada per a la circums¬
cripció de Barcelona la Integren eis se¬
nyors següents: sicsldes de Sal.ent,
Manresa, Vilafranca, Vilanova i La Gel¬
trú. Mataró I Vic; Cambra de la Propie¬
tat Urbana de Manresa i Cambra de
Comerç de Vilanova.
La setmana entrant començaran les
reunions de les esmentades Juntes. Di¬
lluns es reuniran els represenianti de
Girona, dimarls els de Lleida, dimecres
els de Tarragona i dijous els de Barce¬
lona.
Les reunions tindran lloc al Saló Jo¬
fre de l'Ajuntament de Barcelona.
mereix la consideració de tols, redacià
les bases que haurtn de regir el certa¬
men, i que ressenyem tol seguit.
La Comissió Organitzadora.
BASES
1. Per i'Associació Amics del Tea¬
tre de Mataró, es concedeixen 2 premis,
de 500 i 300 pessetes, respectivament.
Podran optar ais premis tots els ei-
criptors de llengua caíaiana d'El Mires-
me, a condició de que llurs obres si¬
guin inèdites.
2. S'adjudicaran els premis a les ml
Ifors obres,; drames o comèdies, que
tinguin com a mínim 3 actes, i com a
màxim 4, ! estiguin escrites en prosa o
en vers.
3. Les obres premiades, podran és¬
ser estrenades 1 representades per l'As¬
sociació Amics del Teatre de Malaró,
lliures de dret d'autor.
4. Les quartilles, hauran d'estar es¬
crites a una sola cara, 1 precisament a
màquina.
5. Les obres presentades a concur¬
sar, seren presentades sense signalora
nl indi'cacló de cap mena, acompanya-
des d'una plica tancada que contingui
•I darnuqt e! tíloi de l'obra. I a l'Interior,
el nom, cognoms i adreça de l'autor.
6. Les obres podran ésser enviades
fins el dia 15 d'Octubre de 1935, inclu¬
siu, al domicili de l'Associació,Melcior
de Palau. 25.
7. La daia de publicació del vere¬
dicte i lliurament deis premis, lerà
anunciada després del 15 deDeaembre
de l'any corrent.
8. Podran ésser recollides ies obres
no premiades. 8 dies després de la pu¬
blicació del veredicte. Serà neceesari
presentar el títol i una escena de l'obra
reclamada.
9. El fali serà inapel·lable, i judicat
per un Jurat que esiarà formai pels Srs.
Pau Romeva, president. Emili Saleta 1
Llorenç i Josep Vilidevall i Maiheu, vo¬
cals. 1 Joan Novellas i Pdlú, secretari.
En ces de dificultat, el: vot del presi¬
dent serà diriment.
Certifico la còpia literal de l'Acte, on
si ressenyen les esmentades Bases.
Mataró, 11 de juliol de 1935.—El Se-
cretiri, Afonf.
En relació a aquest Concurs, fem
conilar que segons el projecte de Divi¬
sió Territorial de Catalunya, pertanyen
a El Maresme, els pobles que s'esmen¬
ten: Tordera, Palafolls, Maigrat, Santa
Snisanna, Pineda, Sant Cebrià Valiail»,
Calella, Sant Pol de Mar, Sani Isele Va¬
llalta, Arenys de Munt, Canet de Mar,
Arenys de Mar, Caldes d'Eilrach, Sant
Vicens de Mont-AII, Sant Andreu de
Llavaneres, Mataró, Dosrius, Argento¬
na, Cabrera, Cabrils, Orrins, Vilassar
de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de





del Circol Ca.òüc d'Obrers ha organit¬
zat un Concurs Fotogràfic Social regit
per ies següents
BASES
1 Podran prendre part a dit con*
curs tots els socis de les diverses sec-
c:cns dei Circoi Catòlic.
2 Els no socis de i'Agrupació Cien¬
tífico Fxcursionisia vindran obligats n
satiifer l'import d'una pesseta per cada
co'ecció.
3 Les coleccions constaran el mí¬
nim de quatre fotografies, Unguent de














Capitals assegurats en vigor a fi del 1933: 469.973,444'12 Ptes.
Cabals de garantia a fi del 1933: 152.873,940'39 Ptes.
Ha pagat als seus assegurats en 1933:13.395'056'92 Ptes.
Primes recaptades l'any 1933: 24,317,510'95 Pies.
Pòlisses emeses des de la seva fundació: 139,427
la iiifli
FUNDADA D'ANY 1880
oomicili social: Capitals rebuts com a prima única des de la seva fundació: 18.718,833'47 Ptes.
Rambla Catalunya, 18

































ésser el lamliny œinïma^ê^maitueB
de 13 X 18. A més hnaran d'ésser pre-
leatades sobre cartolina i sense marc
ni vidre.
4 En el marge de cala nna de les
folografies, dearà fignrar an lema, el
qaal també figarirà a la part exlerior
d'an sobre clos, que a l'tnlertor del
maielx hi baarà una iarja tmb el nom i
adreça del concarssn!.
5 Les coleccions deuran adreçar se
ai Concurs Fotogràic social, de l'A*
grapació Científico Excursionisla.
6 Finirà l'admissió de fotografies ei
dia 15 d'agost de l'any en cors.
7 Les fotografies premiades queda¬
ran en poder ds i'A. C. E.
Notes: El veredicte del ]arai serà ina-
pei'iabie i el mateix Jurat serà proo
competent per a resoldre qualsevulla
dificuilat que pogués presentar-se i no
eíiéi previsia en aquestes bases.
Es compta amb vaitosos premis.
Es començà l'admissió de Fo ografiss
e! dia 31 de juny prop passat.
Representant i
per Mataró per a Impremta i Litografia |
de Barcelona, falta. Escriure indicant \





Amb motiu de la instal·lació ds la
Coiònii Escolar de !a Caixa en la finca
que acaba d'adquirir a Argentona, i
al mateix temps amb ocasió de la Festa
Major d'aquesta Vila, ia Caixa d'Estal¬
vis de Mataró ha organitzat per ai di¬
lluns, dia 5 ds l'actual mes, un festival
infantil dedicat a iots eis nois i noies
d'Argentona 1 desitja qne la cot'labori-
ció dels infants d'una i altra població
sia un lligam més de germanor entre
ets dos pobles.
El festival es dssenroiUarà amb el se¬
güent ordre:
A les cinc de ia larda, arribada de ia
ia Casa de la Vila, a on saludaran les
autoritats d'Argentona i e)s nois i noies
que desitgin assistir ai festival.
Seguidament, sortida cap ai Casal de
la Colònia (Finca Qaiiard), en ei qual
la Banda Municipal de M&taró donarà
un concert.
A les sis, sorteig de premia consis¬
tents en imposicions Inicials en llibre¬
tes d'esialvi de l'Oficina ds ia Caixa a
Argentona, que s'instal·larà definltiva-
meni en !a Colònia.
Berenar obsequi als nois de ia Colò¬
nia i als nois i noies d'Argentona que
s'hagin inscrit per a ia festa.
Elevació de glebas.
La Caixa d'Estalvis convida lot el po¬
ble d'Argentona.
Mataró, 1 d'agost de 1935.
jj 4ui. Ucuiigift-pfendre
Marcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 * Telèfon ZOO
Qinia p» I lliíiilas de li Peti i TiiitiBiet dil ii. Ilix&As
Tractament ràpít I no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de iea «úlceres (llagues) de lea cames» ~ Tcís eis dimecres i diamao-
fea, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. SO : - : MATARÓ
pari en el festival, berenar I ïoríeig de
lilbretes d'esialvi, pcdran demanar la
inscripció i enirega de números i ii"
quets ais següents llocs:
Casa de la Vila: Dissabte, de 4 a 7 de
la tarda; diumenge, de 11 a 1 del matí.
Ateneu Popular: Dissabte, de 5 a8
de ia tarda; diumenge, de 10 a 12 del
m^iií.
Les noies assistents ai Col·legi de
MM. FrancSâCines podran dem::n«r la
inscripció ai mateix Coi'legi.
Els premis que es sortejaran seran eia
següsnis:
1 de 100 peseeies; 1 de 50 pessetes;




Programa per avui 1 demà: «Revis¬
ta Paramount» en espanyol; «Un se¬
cuestro sensacional», en espanyol, per
Dorothea Wleck; «Bolero», en espanyol
per Carole Lombard i Qeorge Rifh,
amb ela famosos balls Bolero i Riflero,
i eis dibaixos «Carneaioltas».
Llegin el DURI DE MATARÓ
Dr. Gabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Bx-intern pensionat per oposició de l'Hospital CHnic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS !
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7 I
al CARRER PALAU, núm. 40
Dr. Êkm Martf Dran@ll
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Bfiâlaliles nerviosos I montnls
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Galan, 395 Mataró
DIARI DE MATARÓ 3
FRIGIDAIRE
ie invites o visitar,- sin siingén compromiso^ sus Solones de Exposición donde
holioré el modelo de FRlGíDAIRi que Vd. necesito entre el najevo y espléndido
surtido I93S* FRIGIDAIRE ho eSevodo su prodoccién bosta los 4.000*000
da Refrigerodores. - e. rifá ângiada - p. grecia, 23 » barcelona. - Av. e. Doto, 12 - madrsd
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervtcione del dia 3 d'agosi de 1935
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Estat del cei: S ~ S
Estat de la mar: 0-3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
L'augment de 21 guàrdies civils a
Mataró ha ressucitat el vell problema
deia seva decent instal·lació. Per si
això no fos prou, ia reunió d'ahir a la
Presidència de la Generalitat per estu¬
diar les possibilitats econòmiques amb
què es pot comptar per a l'habilitació
■de casernes on alloijar-los, ha donat
una nova fase d'actualitat a aquest
problema crònic.
No escapa a ningú que la caserna de
la guàrdia civil del carrer de Montser¬
rat, és tan deplorable, tan humanament
lamentable, que clama al cel.
No fem escarafalls. Remarquem una
de les- deficiències de la ciutat, condo-
lent-nos de que a uns funcionaris pú¬
blics—tan humans com qualsevol altre
servidor fidel de l'Estat— se'ls condem¬
ni a viure en unes condicions higièni¬
ques inferiors i dénigrants. No entrem
ni sortim en la qüestió de la necessitat
0 luxe d'aquest augment de forces Ac¬
ceptem els fets com la tealitat ens els
presenta i fem justícia reconeixent pú¬
blicament que no és digne, ni gens ha-
màj que aquests guàrdies hagin d'aixo¬
plugar-se amb llurs families en unes
Jmbitacions que el més elemental sentit
del què ha d'ésser una caserna, ja re¬
butjar explícitament.
Llavors, què opinem d'aquest pro¬
blema? Senzillamentf que si es conside¬
ra necessari l'aplec de tot l actual cens
de guàrdies civils, s ha d'anar forçosa¬
ment a la creació d'una caserna, o a
l'ampliació de l'actual de l'Havana, on
almenys puguin els guàrdies viure com
a persones, modestes si es vol, però no
com a homes de categoria inferior als
altres.
L'ocasió que ara es presenta amb
motiu d'aquella reunió de forces vives
es tan magnifica com oportuna. De la
Junta que ha d'estudiar el problema de
l'acasernament a la circumscripció de
Barcelona i ha de proposar la seva so¬
lució en forma part l'Alcalde de nostra
ciutat. Per descomptat, doncs, que el
senyor Pradera no es deixarà perdre
aquesta avinentesa.—^.
Ahir vespre, a la Casa Consistorial
es liquidaren ia qnasl totalitat de les
factores pendents de ia 11! Fira Comer¬
cial de Mataró. Dintre breas dies es pe-
blicarà la liqoidació definitiva d'aqoest
certamen.
Anit va reonir-se ta Comissió de Fes¬
tes de les Sínies, aprovant la liquidació
econòmica de les festes.
Es on desig d'cqoesta Comissió sa¬
tisfer totes les despeses ocasionades
en on molt breu termini.
No havent-se pogut celebrar la ses¬
sió setmanal de la Comissió de Govern
de l'Ajuntament el dimecres passat, ahir
es celebrà aquesta sessió de segona
convocatòria.
Dels afers tractats no en destaca cap
en Importància. Oportunament publi¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
ABarcelona-Corts Catalanes63ù-l.erl.^
Tots els dies, de 3 a 5.
Abans d'ahir el conseller regidor de
Cultura senyor Bisyna i el conseller se¬
nyor Brau visitaren la Colònia Escolar
de l'Ajuntament a Hostalricb, obse¬
quiant als escolars amb caramels, 1
comprovant que tols es troben en un
estat excel·lent de salut.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capita! social: Pies. 100.000.000'— : Capita! desemborsat: Pies. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
SUCURSALS A CATALUN fA: Barcelona, Lle.àa, Tarragona, Balaguer, Borgea Bianquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Sania Coioma oe Que-
rali, Tàrrega, Tortosa I Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operaciont de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'accepticiÓ,^efc., etc.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
Ampliant el pcblícat abtns d'ahir re¬
ferent a les festes del carrer de Cluta-
dani que tindran lloc avui dissabte 1
demà diumenge, podem assabentar que
f durant squests dos dies s'ha treballat
activament en l'adornament del carrer,
el qual causarà una immillorable Im¬
pressió per l'orfginalilat i brilianlesa
amb que serà presentat.
Aquesta nU cs ceteruaià una seiecfa
audició de sardanes a càrrec de la co¬
bla «Els Refilairea del Maresme».
Demà diumenge, a la tarda, tindrà
lloc un atractiu fesilval infantil, amb
interessants proves esportives en les
quals hi participarà ¡la mainada del
carrer. Per iquesies proves s'han con¬
cedit valuosos premis que es troben ex¬
posats a la vitrina de la cCooperatIva
de F>ú!d Elèctric, S. A.» d'aqueifà ciu¬
tat. Per l'original concurs de vestits de
2 pessetes, són en gran nombre les ne¬
nes Inscrites. També hl serà elegida la
€pabll!ela» del carrer i es clourà aques¬
ta festa infantil amb on exquisit refresc.
Amenifzsrà aquests actes l'orquestri-
na cBoyj Of Skif-jizz» 1 per a donar-hl
major relleu han estat contractats ela
populars Falcons del Qrup Sint Jordi
de ia F. J. C., que tant d'èxit I prestigi
issoUren en les seves recents aciuacloni
en els dies de la Festa Major.
A la nit es celebrarà nn grandiós ball,
cn el qual actuaran les orqueilrlnes de
la localitat €Nova Orienlal» 1 «Boys Of
Skft-J(zz>. El carrer serà perfumat 1 es
presentaran sensacionals sorpreses.
La Comissió de Festes, en nom dels
seus conveins es complau en convidar
a tots els maiaronini a participar cn
aquestes festes, confiant que amb It
seva assistència voldran contribuir al
major èxit i brillantesi de les mateixes.
—Si no disposeu d una bona nevera
no podreu tenir ela queviares ben con
servits.
Demaneu preus 1 condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a la Ctrluja
de Sevilla grgar que no marxareu sen¬
se comprar ne ana.
Per a encàrreos








4 DIARI DE MATARÓ
Ahir a \'cti\s&î a l'eslsciò d¿ Ctaeí el
fren directe que arriba a aquesta ciutat
a lea tres procedent de l'Entroncament,
atropellà un jove que travessiva les
endanss amb una canya de pescar. El
dísioriat jove renuUà amb diverses feri¬
des de les quals fou guarit en la referi¬
da població.
A les dues d'aquesta tarda donye An¬
gelina Puig Bucb, esposa de l'industrial
i propietari En Anioai Reniu Candel,
bi infanlal amb tota felicitat on preciós
nen.
Enhorabones als venturosos pares.
Relació d'escolars als quals com a
premí per la seva consiància i aplica¬
ció. l'Ajuntament els ba obert llibreta
amb la imposleió inicial de 25 pies. a la
Caixa d'Eslalvis, amb motiu de la Festa
Major d'enguany i que ets bl fou entre-
gat en el brillant Festival Escolar cele*
brat la tarda del prop-passat dilluns
dia 29 de juliol, en el Parc Municipal:
Francesc Macarro Sànebcz, Joan Bue¬
no Anglada, Carles Oómrz Rumbo, Al¬
fons Vilarnau Riera, Rosa Casanovas
Barbena, Mercè Ooczà'ez Qiberi, Fio-
rinda Oómez Oran, Encarnació Oon- Í
zàlez Ruiz, Maria juvé Bertran, Maria |
Lurdes Grau Montalbà, Jaume F.oriscb
Freginals, Josep Noguera Masneí, Al¬
bert Botta Oreboi, Josep Aizuaga Bara-
ley, Santiago Ribell Suñer, Josep Mar¬
torell Noé, I label Serra Fioriacb, Roea i
Tallada Gómez, Joana Carbolàn Gol- |
Hem, Josep Prat Sans, Teresa Seii Pa- |
iau, Josepa Canades Garcia, Jacinta f
Terra Vebils, Maria Rosa Esteve Calas- |
tro. Pitar Pujol Noguer, Margarida Sa
|oca. Teresa Freixas Jané, Juliana
Margarida Grau Eialia.
Demà diumenge, la Secció de Vlsiies
ala Malalts de la Congregació Mariana,
celebrarà la festa del seu Patró, SSnt Ig¬
nasi, amb els següents acfes:
A doa quarts de 9: Missa cantada, a
l'església del Sant Hospital Es cantarà
la Missa «Fons Bonitaiis».
A les 12: Al Sant Hosplial, Visita ex¬
traordinària als malalts. Punt de reunió
àl Foment, a dos quarts de 12.
Abans de començar la Missa i des¬
prés d'acabada, es repartirà la Sagrada
Comunió als que bo desitgin.
H. Vallfflajor Cahé
Corredor oficial de Comerf
M»las, IS-Matnró-TciéfM 264
Hortâ de deemtix: De IQ <t 1 de 4 s J
Dîasabieêt de IQñ i
intervé subscripcioni a emiíaiona I
compra-venda de valors. Cupons, gime
prèstees amb garanties d'efectes. LÍ«gt>
limaeió de Icontraetea mercantils, aîf.
LA SENYORA
Carme Mola i Rey de Tell
ha mort als 66 anys, confortada amb els Sant Sagraments
A. c. s.
El seus afiigits: espòs, Joaquim Teli i Barbany; filles entena-
des, Josepa i Juliana Teli i Roden; fill poliíic entenaí, Esteve Cli-
villésí néta, Moníserraí; germans, Joan i Ramon; cunyats, Antònia
Punsola, Josepa Plans, Joan Roden, Rita Nogueras, Josepa Teli,
Vidua de Manuel Juan, Teresa Rodon. Vídua de Francisca Tria, i
Lluisa Xicoy, Vidua de DIonis Rodon; nebots, cosins i familia tota.
en fer saber als amics i coneguts tan trista nova, els preguen que
encomanin a Déu la seva ànima i es dignin assistir als funerals
que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran el vinent dilluns,
a les nou del mati, en la parroquial església de Sant Joan i Sant
Josep, per quals favors els quedaran agraïts.
Í8S BOU í segl·lidaineDt la missa del Perdé.
Mataró, 3 d'agost de 1935
El president interí de
la Generalitat
a Argentona
Demà passa! diiiuns, la Caixa d'Es-
lilvis de Mafarò amb moiiu de i'instal-
lacló de la Colònia Escolar de la Caixa
a Argentona, ha org&ni'zat on gran fes¬
tival ei qual es celebrarà a aquella viia.
A l'acie d'inaugorsció hi ba estat in¬
vitat ei presiden! de la Generaiiiat. Ei
senyor Pic i Pon hi acceptat l'inviiaciò
prometent assistir t l'acte. L'arribada
del senyor Pic • Argentona està anun¬
ciada per dos quarts de cinc de la tar¬
da de dilluns.
Havent-se traspassat la «Unión Gre¬





Alcaldia Constitucional de Mataró
AVIS
Havent qnedat bon nombre de pro¬
pietaris de bicicletes inscrites en ei pa¬
dró de rodatge i de plaques de registre,
d'aquest Municipi, que ban deixat in-
complería l'obligació de fer pagament
del dret de rodatge I de proveir-se de
la placa corresponent, ambdues coses
relatives a t'any 1934, se'ls bi fa avinent [
que durant el fermin! que començarà a |
regir el dia primer d'agost proper i que [
acabarà el dia 15 del pròxim mes, po- 1
dran, sense cap sanció satisfer dit im- |
posi compareixent a i'efecte en ei Ne- |
gocial de Governació de la Secretaria }
Municipal, quina dependència els fa- |
ctiiiarà aiesbores, previ pagament la \
pitea referida. |
Els que no compleixin l'obiigació a \
que es fa referència en aquest avís, I
trinscorregai ei dit termini es veuran
privats de les bicicletes qualsevulga que
sia el lloc on sigui trobada, essent re¬
tirada per l'Agent d'aquest Municipi i
portada al dipòsit de l'Ajuntament men¬
tre ei propietari no acredití b&ver pagat
eia drets corresponents més la sanció
ecoEòmica que s'imposi a l'infractor.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment de les persones interessades.
Mataró, 24 de juiiol de 1935. — L'Al¬
calde,/osep Fraaera i Pujol.
Ajuntament Coostitucional de la
Ciutat de Mataró
BAN
La Comissió Gestora municipal en
sessió de data 24 dels corrents acordà
fer públic novament, i per tant, recor-
A.r im ^,ir,knci» Hü f'j^çord dc 18 de cre-
ner últim en mèrits del qual quedà sus¬
pesa la Bise sisena de les aprovades en
el Ple Consistorial de daia 6 de Jany de
l'any 1934,1 en conseqüència queden
sense tràmit ni resolució les peticions
que es formulin i consegüent prohibi¬
ció de l'obertura de nous establiments
de consum.
El que es fa públic ratificant el Ban
que sobre el particular publicà l'Ajun¬
tament en data 23 de gener proppassat,
pe) coneixement general del veïnat i en
particular de les persones interessades^.
|¡ CiuUi de Matat ó, 30 de julioi de
I 1935.— L'Alcalde, Josep M," Pradera
ï Pujol.
Anuncio de cobranza
D. Baltasar Roca Auguei Recaudador
de Contribuciones e Impuestos de!
Estado de este término municipal.
Higo saber: Que la cobranza del 3.er
trimestre del año 1935 por el concepto
de ladustrial, Uiiildades, Transportes y
y Subitiiutívo tendí á lugar los días uno
de Agosto al diez de Septiembre, mes,
a coyo efeio, y de acuerdo con la auto¬
ridad local se situará la Recaudación
en la calle Fermín Galán 273 desde las
nueve a la nua en cada uno de los indi¬
cados días, advlrtlendo que los contri¬
buyentes que duran'e ios mismos no
saüsfagan sai cuotas,podrán verificarlo,
sin recargo alguno, desde el día 1.** ai
10 Inc-usive del mes próximo (tercero
de! trimestre), en el bcil de ia capitali¬
dad de la Zona sito en esta de Mataró,
calle de Fermín Galán, núm, 273, de
conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 65 y concordantes del vigente
Estatuto de Recaudación.
Los que dejen franscnrrir esie segun¬
do piiz} sin satisfacer sus recibos, in'
currirán en apremio con el recargo dei
20 por 100 por único grado, sin más
notificación ni requerimientos; pero si
pagan sus débitos en ia capitalidad de
la Zona desde el día 21 al último, am¬
bos inclusive, de dicho tercer mes, solo
tendrán que satisfacer como recargo el
del 10 por 100 de ios respectivos dé¬
bitos.
Lo que bago público para conoci¬
miento de los interesados.
Mataró a 31 de jallo de 1935.
Baltasar Roca
Publíquese y fíjese este edicto éñlü
Casas Consistoriales y sitio de costum¬
bre de esta localidad.
Mataró a 21 dc jallo de 1935 —El Al¬
calde, José M." Pradera Pujol.
ULLERES
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JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primícies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 Ei Ciericat. 10 Ei Sagrat Cor de Jesús. 11 El Sant
Rosari. 12 Piadoses. 15 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
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PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Pies.
> > relligat en tela i planxes 7 »
» » de l'edició en paper de fil . 22 »
A pagar cada mes, contra l'entrcga del volum publicat. Ai qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscrlpció se li rebaixaran
25 pessetes.















L·L·IBRBRIA DE IMPREMTA MINERVA
MARI DE MATARÓ 5
J. A. Valentín Cabestany
Toco-ginecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 4-21
i
notes Heiigioses
Diamenge VIII després de Pentecos¬
ta.—Sint Domènec de Qozmin, cf. i
Idr., i el Trasilil del cos de Ssnt Sever.
Dillans: Lt Mare de Déa de les Nens.
QUARANTA HORES
Demà començtran a les Capa'xines;
exposició a les 5 del matí; a les 7, ofici;
tarda, a dos qaarts de 6, Completes; a
les 6, trisagi i reserva a an quart de 7.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a ies 10, les últimes a les 11*30 I 12.
Ai maií, a ies 6*30, Set diumenges a
Sant Josep (V); a les 7'30, mes del Po¬
líssim Cor de Maria; ales 8*30, missa
de les Congregacions Marianes; a les
<9*30, missa d'infants; a les 10*30, missa
conventual cantada, i a les 11'30, ho¬
milia.
Tots els dies feinera missa cada mitja
tiora, des de les 5*30 a ies 9; l'última, a
Ies 11. At malí, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, mes del París¬
sim Cor de Maris; a les 9, missa con-
tuai cantada. Ai vespre, a les 7'15, ro¬
sari, visita al Sanlissim i solemne nove¬
na a les Sanies.
Parròquia de SantJoan i SantJosep,
Diumenge, a les 7, exercici dels Set diu¬
menges a Sani Josep (I); a les 8, mis¬
sa de Comunió general; a dos quarts de
9, homilia; a Ies 10, ofici parroquiaNmb
sasislència dels infants dat caicctsmej^
ies 11, última missa.
Vespre, a dos quarts de 8, exposició
de S. D. M., rosari, trisagi cantai, medi¬
tació sobre l'Evangeli del dia, cant eu¬
carístic, estació cantada, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
iea 9. Darant !a primera, msdiiació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
.8, catecisme; a ies 8*30, missa.
Llibres i revistes
Annals del Periodisme Català
Ha aparegut el número corresponent
ai darrer mes de juny, de la notabitís-
sima revista «Annals del Periodisme Ca¬
talà» que ediia la benemèrita «Associa¬
ció de Periodistes deBarcelona». Aquest
número dels «Annals» passa d'un cen¬
tenar de pàgines i és presentat amb
molia cura. Conté nombrosos gravats
de festes i actes de caràcter periodístic.
EI text d'aquest quadern és molt in-
ieressanl. Conté en iioc preferent la
conferència donada recentment a l'As¬
sociació de Periodistes pel senyor Lluís
Aimerich sobre l'actuació dels repòr¬
ters, treball de gran volada i que revei-
la el profond coneixement que té el ve-
4erà publicista, senyor Aimerich, de la
vida professional.
En la Secció «Fullejant la Premsa»
lli són reproduïts nombrosos articles 1
comentaris apareguts durant els darrers
mesos, en diaris I revistes de Catalu¬
nya, sobre temes periodístics. També hi
són reproduïts alguns documents, or¬
dres i disposicions que afecten a la
classe. Cal esmentar encara la «Cròni¬
ca» I el «Noticiari», en les quals sec¬
cions hi són registrats tots els fels pro¬
fessionals d'algun interès.
Completa aquest volum un índex
complet dels sis quaderns «annals»
corresponents al primer semestre d'a¬
quest any, els quals formen, en conjunt,
un volum de més de set-centes pàgines.
Un èxit més
éa l'oblingut per {'«Anuario General
de Eipiñi (Bailly-Bailiière-Rlera), en It
seva nova edició de 1935, que acaba de
posar se a la venda.
Aquesta edició, com totes les ante¬
riors, és una palesa demostració de per¬
fecció i bon gust, f£nt-ae agradabliíssi-
ma la seva consulta. D'impressió clara
1 relligada Impecable I sòlida, resulta
una obra digna del més gran elogi. Els
seus quatre volums formen un total
aproximat de 8.600 pàgines en les quals
s'hi troba una enorme quantitat de da¬
des,—a la vora de 3.500.000—,corespo-
nents a l'Eiement Oficial, Comerç, In¬
dústria, Agricultura, Mineria, Ramade¬
ria, etc., i Professions en general d'Es¬
panya I Possessions.
Compta també amb una extensa Sec¬
ció Estrangera, amb adresses d'innom¬
brables cases interesades en relacionar-
se «Db el nostre merca*.
Ei, en fi, una obra mereixedora de
fes millors lloances per la seva indub¬
table utilitat i que recomanem als qui
la tinguin d'adquirir ho fagin el més
aviat possible, perquè són ja pocs els
exemplars que resten disponibles per a
la venda.
Una mina de ferro
a Cabrera de Mataró
Hi estat admesa en el Registre de
Mines la inscripció d'una mina de fer¬
ro nomenada «Eulalia>, n.° 2698, de
190 «pertenències», siiutda en ei terme
municipal de Cabrera de Mataró I Ar¬
gentona, en el paratge conegut per La
I Cirera, iiindant per i'Oest amb i'esmen*
i tat paratge, al Migdia per la població
I d'Argentona, per Llevant per ía carrete-
I ra que va de Vilassar de Mar a Argen-
I tona, i al Sud, per la població d'Agell 1
I altres paratges del terme de Cabrera de
I Mataró.
I La designació d'aquesfs mina hi es-
« tat verificada en el Registre d'aquesta
f forma: Es prendrà com a punt de par-
I tida el Centre de la Torre del Casteil
I feudal de Burriae. Des d'aquest punt es
medirán 50 metres en direcció al Sud
geogràfic I sa col'iocarà la primera es¬
taca; desd'aqaesta a l'Osst, 100 metres;
la segona, des d'aquesta Nord, 1.000
metres; la tercera, des d'aquesta ^ l'Est,
1900 metres; la quarta, des d'aquesta i
en direcció a 90 graus cap al Sud, es
medirán 1000 metres i es col'iocarà la
cinquena estecs; des d'aquesta I en di¬
recció a l'O :st, 1800 metres, i s'unirà
aquesta estaca amb la primera i restarà
clos el perímetre d'aquesta mina, tro¬
bant-se dintre la mateixa les 190 «per¬
tenències» sol·licitades.
Tsl com disposa la Llei, queden 60
dies per a poder ae fer iei reclamacions
0 observacions pertinents. La comuni¬
cació oficial d'aquesia inscripció porta
data de 27 de juny. La sol·licitud de re¬
gistre porta el nom d'Alfred Angarill
Marcó, veí de Barcelona.
Aquest paratges on es delimita aques¬
ta mina de ferro són molt rics en ai¬
gües minerali'zades de tipus semblants
a les de Spa, Vichy i Sant Hilari I es
troben situats en una alçària mitja de
uns 200 metres sobre el nivell del msr.
: UN LLIBRE D'ACTUALITAT :
ABISINIA
El Imperío
de los negros blancos
De la Societat IRIS (Melclor de Pa-
lau,2^: Oberta els dies feiners del dU
Huns at divendres, de 7 a 10 de la nil;
dissabtes I dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof dé
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda IdeQ a 11 deia nit ldiumenges
t dies festius, de 11 a í del mati l de ñ
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els (üumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 221 Cuba, 41):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10














Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR * APBR30NNB DB PARIS
matabô baroblona
Salt Agnatí, 68 V rovença, 188, l.er, í."-ealra AtIInm I Ualveraliai
Dtaaecrca, de 11 a 1. Dissabtes, de5a7 De4a7 tarda
TBLBPON 78554
f
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tnformaciú» d&l dl^
facilitada per ;i*Agtecla Fabra per coaferbaclee ieletdai<¡«@8
NO OBUDIN QUE SÓN
M
lis folums de que es compon un exempt» iú
Itl·i M Comerç, Indúsiria, Profsesioo», sir.
d'Espanya i Fosssssions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indsxs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Barcelona
990iafda
Agressió a la força pública. - Tres
ferits
Amb data d'avoi ha estat facilitada
per la Comandància militar de la Quar¬
ta Regió ona nota qne diu el següent:
Ahir, vespre, les forces de guàrdia cfvii,
assalt i agenis de policia que prestaven
servei de vigilància a Si. Adrià,van ésser [
agredides per nns desconegnts. La for¬
ça pública naiuralment, va repeS'lír l'a*
gressíó. Entre la força púbilci I eis
agressors es creuaren nombrosos dis*
pars, de resultes deis quais ban estat fe¬
rits un guàrdia, ona dona i un altre via¬
nant.
Pi^u d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espan^)
{Si vol anunciar oficoçmcni^
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Baillji-Baiüière y Riera Reunidos, S. A,
Eerlc Granaúcit, 88 y 88 — -BARCé.LONA
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Dels successos del 6 d'octubre. - La
causa pels fets de Vilanova
Moll aviit es veorà ia causa pels fets




El CoRseüer d'Obres Públiques par¬
lent de les queixes que rep continus-
meni contra eis autos que en gran nú»
inero es paren per Ees carreieres, bs dü
que calia fer constar que en et present
la Osneraliiat no té jurisdicció de cap
mena sobre aquesta qüestió.
Madrid
i'30 tatúa
Conferència Oil Robles-Portela Va¬
lladares
Aquest malí ban celebrat una confe¬
rència eis senyors Qii Robles i Pórtela
Valladares.
Acabada l'entrevista ei seryor Oil
Robles no ba fet manifestacions. El mi¬
nistre de Governació ba manifestat que
en ia conferència celebrada amb ei mi¬
nistre de la Guerra bivien tractat de
diversos assumptes relacionats amb
llur respectiu departament. A pregun¬
tes deis periodistes ba dit que també
B'bavien ocupat de ia qüestió de l'ordre
públic, assumpte vital per a ia bona
marxa de tots els Governs.
Referint-se a unes informacions pe-
riodífliquei sobre les aigües del canal
dei Lczoyi, bi dit ei senyor Pórtela
que no era assumpte del seu departa¬
ment, car aqueiia empresa esià dirigida
per uns Junta autònoma presidida pel
ministre d'Obres Púbiiqnes, advertint
que les psiicions, en tot cas, born les
ba de dirigir ai titular d'iquesl depar¬
tament minialerial.
Els agents de policia de la
Generalitat
El ministre de Governació ba rebut
una comissió de policies de la G:aera-
liiaí de Catalunya, la qual ba fet pre¬
sent al ministre que malgrat tenir apro¬
vat l'ingrés ai Cos, no ban estat encara
admesos.
Manifestacions del ministre de
Finances
El senyor Cbapaprieta bs facili'st
ona nota resum dels Ingressos durant
ei passat mes de juny que suposen una
alça de 29 milions tres centes mil pes¬
setes, fent constar que aquesta alça ba
es'at obJnguda sense forçar els impos¬
tos tributaris, com bo palesa ei no ba
ver rebot cap protesta.
Ha manifestat que aquest ma i bavfa
conferenciat amb ei Sindic de la Borsa
de M.drid, et qual s'bi mostrat molt
opilmista.
El senyor Cbapapríefa ba anunciat
que el proper divendres marxarà a
Suïssa on solament b passarà sis dies,
car no pot abandonar per missa temps
"Banco Urqujyo Catalán"
Dsnikili social: Pelii, U-Barcelona Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Cerrens. 845-TelèteD 11460
Direccions telegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vícb,
Viianova i Geltrú
Corresponsal del Bsnc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoïesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtnomiaaetó Casa Cantral Ca/tlíat
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urc^uíjo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra exiensaa organi zsció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les pisceí d'Espanya i en totes ies capitals i
places més importants del món.
UEÏUI DE HlTUt- bnet De Frrece» Matli. G - Dpattat. d.' i - TelÉDS o." G1305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésaniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre toies les poblacions de ia Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hôtes d'oficina: de 9 a 1 matt i de 3 a^S tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
el seu càrrec sobre ei quti pess un in¬
tens trebsii.
5*15 tarda
El viatge del senyor Lerroux
a Galicia
En un trimolor bi sortit cap a Pon--
tevedra el Cap del Govern, acompa¬
nyat del Governador civil de Madrid,




El vol Moscú-San Francisco
M03LÚ.—L'av'ador que Intenta rea-
li zar ei vol directe Mojcú San Francis¬
co, ba sortit a les sis d'aqoest malí, ho¬
ra rnisi.
E' vol éa mol! difícil, ja que l'aviador
ba de vèncer ia diiculíat que represen¬
ta volír 3.000 quiíòjsetres sobre ies re¬
gions irilques deis geis perpetus i 1.000
qol ómetres sobre ierres dei Canadà
molí poc conegudes.
La Societat de Nacions
i el conflicte Italo abissini
PARIS.—Abir a les 10 de la nü arri¬
bà ia noJcla d'accepiació pel senyor
Mussqitn! de la proposició d'arbilrafge
per a solucionar l'incident Uai Ual.
Impremta Minerva
"Tor cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs^
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper




Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
, Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d*escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRALa neteja de les mà- ^ ^
quines d'escriure és el Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
factor principal pel seu ., ,
bon funcionament 1 con- màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
"SERVEI A DOMICILI
<¿sJ .i4Él2Í¿ÍlJ
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
DIARI DE MATARÓ r
£LS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Târdi, a Ses 5, fatbo!. Ilnro-Penya
vUaitex (InfanÜis).
Eqaip de la Penya Uiltes: Abril,
4LSach, Alsina, Bone, Paig, Xaadaró (].)•
Oraapera, Peiró, Rabassa, Serra 1
Camps. Saplents: Hill i López,
CAMP DEL PREMIÀ
Tarda, a lea 5, falbol. Premià de Mar-
Assoclació Esportiva del Qrap Sani
jordi (infantil).
Eqaip de i'Associació Esportiva:
Montserrat, Noé II, Badosa, Alonso I,
Jabany, Alonso II, Espinosa, Agaslí,
Noé II, Josep i Mas. Saplents: Paig, Na¬
varro i Verdaguer.
Futbol
La nova distribució de cate-
;gories del futbol català
Després dels canvis efectuats en l'es-
íraclaracló de les categories dei futbol
català professional, aquelles resien for¬











U. E. de Sans.











Centre d'Esports de Manresa.
Gracia E. C.
Poble Nou F. C.
MoUeí F. C.
Sant Cugat F. C.
Vic F. C.
AmposSa F. C.
Aquesta categoria ei dividirà en dos









Foment de Molins de Rei.














I alguns altres que han passat recent¬
ment de la Lliga Amateur a la Federa¬
ció Catalana. Aquests clubs jugaran ei
campionat en agrupacions segons les
demarcacions.
RELLOTGES SUÏSSOS






de 2.° categoria preferent
Ei calendari dei segon grup de la Se¬
gona categoria preferent, al qual milita
iiluro 0 sigui la víctima de les innova¬








Poble Nou — Vic
15 de setembre
I uro — Moliet




Poble Nou — lluro
Vic — Manresa
2Q de setembre
Mollet — Poble Nou
I uro — Vic
Manresa — Gracia.
Els partits de segona volta es jagarsn
els dies 6, 13, 20 i 27 d'octubre i 3 de
novembre.
^
iMprsittñi MÏaemk — Hitaré
¡Voleu ésser rics!
Compreu a la
LOTERIA DE LA SORT
Estanc de la Plaça
En el sorteig del 1d'agost ha donat en premis
els següents números, premiats amb
















ini mÊM fe íé fef II n l'HiiliR
clau en mà, en bon estat, bon punt i
molt bon preo. Tracte directe.
Raó: Diari de Mataró
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«siors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2,3.er, 2.'
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:





Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 42Q us bastarà
per posar»vo8 en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Sinliago
Rusiñol, 1 Havana, 2Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sani Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermí Galan, 2 Sint Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminei, I
Wifredo, 2 Iiern, 1 Sinta Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Serietat i reserva en toies les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afíclonats a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa Îper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, ¡tapis per retocar
negatives ! positives, etc.
liiii It liliii
Bs ifûba de penda en tie Uote eegSetrtm
Uibrerta Mtnerpa . Baretiona, /I
LUbrerta Tria. . . Rambla, 28
LUbrefta H, AdrutoA. Riefa, 48
iMbferla ¡late, . . RUfa, 40







8 DIARI DE MATARÓ
R 103
Ptes. 360
Si no té receptor de radio
comprí un
RADIOLfl-RCA







Representant per Mataró i Comarca:
•Josep Castany
Pujol, 26 R 143
Ptes. 1.250
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illisíades per ordre alfabètic
iBlf f SfS
mrONl GUALBA sia. Teresa, SO-Tei. 64
!>ipòs!t de xampany Codorniu- Fascina de licors
g, MARTÍNEZ REGÁ3 F. Qalan, 282-284.1.157
IBaiabierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badis
SALVADOB CAIMARI Amàlia, 38;- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Baneacrs
BA^CA ARNÚS R, Uenillzábat, 62-Tú. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
* JB. U77QUIJO CATALÁN* F. Macíà, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BoBiiieics Eiccfriancs
MILBSA Biada.S-Telef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrics
muu SURJA Omrruca, 39- leafon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carmaldcs
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 20S
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES.
íSwr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icàls
MÚTUA ñSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apariat n." 6-Tel. 280
i>eDBÍonisie8, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfdcrs
LLU/S G. COLL F. Galán, 532-Tet. 403
Reparacions molt econòmiques.
üeiiflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 e dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, â-Maiotô
Tel. 429 — Especialitat en Banquets i abonaments
iDiieràrfes
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Bant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 98 Telèfon 97
fDsicrics
ESTEVE MACE Lejurni, 25
Projectes I presnpostos
Hcmorlsiertcs
*LA ARGENTINA* Sant Uofenç, IB bis
Plantes medicinals de totes menes
impreiniei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Td. 255
Treballs del ram Î venda d'articles d'escrlpiori
HaoBlaarta
BONI t COMP. ' F. Galon, 363 - Tel. 2$
fundició de ferro i articles de PumfsfeHa
Ndqnines d'eseriare
O. PARULL RENTER Argâdles, 34-T. m
Abonaments de neiela í conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Bmet.'n
i.Preu fet i administració
ffeftfes
DR. LLINÀS Malalties de la pell i
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í OreUm
P. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a íS
Oblecies per a redsl




_ Sant Agustí, »
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarde
Taptssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradé
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Visldes I Excarsioas
¡OAN FONTANALS llanto, SO-Tei. m
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
C o P I E s €à màquinsà d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
P«f «icòrr«cii LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. -
